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Abdul Aziz Nur Rohman. K2310001. PENGEMBANGAN MEDIA 
PEMBELAJARAN GELOMBANG DAN OPTIK MATERI POKOK  
GELOMBANG LONGITUDINAL DALAM BENTUK MODUL ELEKTRONIK 
MENGGUNAKAN APLIKASI ADOBE FLASH CS 6. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul elektronik gelombang 
dan optik materi gelombang longitudinal menggunakan aplikasi adobe flash CS 6 
yang memenuhi kriteria baik.  
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Research and 
Development) yang meliputi tahap (1) studi pendahuluan (2) Pengembangan 
Produk. Studi pendahuluan meliputi : studi pustaka, survey lapangan,analisis 
kebutuhan, penyusunan produk awal, dan uji ahli . Pengembangan Modul elekronik 
meliputi : uji lapangan kelompok kecil, kelompok terbatas, dan kelompok besar. 
Data dikumpulkan melalui lembar penilaian modul elektronik, tes, dan wawancara. 
Data dari lembar penilaian modul elektronik dianalisis dengan deskriptif. Hasil 
wawancara dianalisis dengan deskriptif. Data pre test dan post test dianalisis 
dengan persamaan gain ternormalisasi. 
Pengembangan modul elektronik memanfaatkan fitur-fitur dalam aplikasi 
Adobe Flash CS 6 yang kemudian disimpan dalam file berektensi .swf . Modul yang 
dihasilkan terdiri dari 85 halaman dan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: 
Halaman judul , peta konsep, tujuan,uraian materi, rangkuman,  latihan soal, 
evaluasi, halaman daftar pustaka, dan penyusun. Pada penyajian setiap materi 
disertai dengan video/gambar motivasi agar menarik dan mempermudah dalam 
memahami materi. Latihan soal pada modul ini disusun secara interaktif untuk 
menunjang belajar secara mandiri. Hasil uji ahli dan pengguna menunjukan modul 
elektronik secara keseluruhan yang  disusun tergolong sangat baik. Pada hasil uji 
gain diperoleh nilai 0,4  menunjukan modul memiliki kriteria berhasil (sedang). 
 







Abdul Aziz Nur Rohman. K2310001. THE DEVELOPMENT OF WAVES AND 
OPTICAL LEARNING MEDIA SUBJECT MATTER LONGITUDINAL 
WAVES IN ELECTRONIC MODULE USING  ADOBE FLASH CS 
6APPLICATIONS. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University of Surakarta, July 2016 
The aim of this research is develop wave and optic electronis modul on 
longitudinal wave using Adobe Flash Professional CS 6 that meet good criteria. 
This research was a research development (Research and Development), 
which includes: (1) Preliminary Studies and (2) Development of modul. 
Preliminary Studies includes literature sudy, field survey, needs analysis, initial 
product development and expert testing. Development of modul includes field 
testing of small groups, finite groups, and large groups. The data were collected 
through an electronic module evaluation sheets, tests, and interviews. The data from 
the electronic modules evaluation sheets were analyzed with the descriptive. The 
interview result was analyzed by descriptive method. The pre-test and post-test data 
were analyzed normalized gain equation. 
The development of electronic modules which use of the features in Adobe 
Flash CS 6 then stored in .swf file. The resulting module consists of 85 pages and is 
divided into several parts: The title page, concept map,  goal, material descriptions, 
summaries, exercises, evaluation, page references, and authors. The test results 
from the expert and user showed that electronic modules overall is in excellent 
condition. In the test obtained by value gain of 0.4 which means that the research is 
successful.(good) 
 









“Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?”Jadilah hamba yang selalu 
bersyukur dan berserah diri pada-Nya. (QS. Ar-Rahman : 13) 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan lain 
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